Szulamith by unknown
Folyó szám: 167. (J \  ) bérlet 45-ik szám.
Debreczen, szerdán 1909. évi márczius 17 én:
TORMA ZSIGA betegsége miatt a mára hir­
detett Rigolettó elmarad.
Héber dalmű 4 felvonásban. Összeállította: Kövessy Albert. Zenéjét szerzetté: Goldfaden Ábrahám.
I. felvonás: A vadmacska és a kút. II. felvonás: A főpap leánya. III. felvonás: A bosszú. IV. felv. Absólon visszatér Szulamithoz
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes. S z e m é l y  © le
Monarch, bethlehem i po lgár —- — — — G yőré Alajos
Sulamith, leánya — — —  — — — Radó A nna
Áron, főpap — — — —  — — — Szilágyi E rnő
Abigail, leánya — — —  — —  Rózsa Lili
Absolon, a m akkabeusok törzséből va’ó if jú — Kemény Lajos 
Cingitang szerecsen, szolgája — —  — — Ligeti Lajos
Beliezár } —  — — , — Gyöngyi Izsó
Avidonoh > Sulam ith kérői — — —  •— N ádor Zsiga
Jeremiás ) —  —  — — Bombái Gusztáv
Ezriel —  —  — — —  — —  —  Kallós József
Egy asszony —  — — — —  —  Ka?ocsainé
Eszter ;
Rebeka f . ,, . .. u
Ziporra i Jeruzsa e n u  BZU7*ek 
Talma ;
E g cseléd —  —  —
— — T. Fekete E tel
—  — Magda Eszti
—  — Ardai V im a
— — Salgó Anna
— —  Rózsahegyi Lona
Egy férfi — — —  — — —  —  —  Rónai Géza
Első i — — —  — — Lenkei Gyöi gy
Második ' ifjú — — — — — Darvai
H arm adik í — —  — — — Áldor Adolf
Első i — — —  — — — Jászkürti Ferencz
M ásodik \ — — —  — — — E rdős Hugó
Zsidó nép, zarándokok, bucsujáró asszonyok, jeruzsálem i ifjak és szüzek, papok, templomos gyerek ek , róm ai katonák . lanczosnék és JübFZoIgák. 
Történik a K risztus születése előtti időkben ; az első felvonás Betlehem sziklás vidékén, a m ásodik a jf r im á k  mi s?őlffcrgyen, a haim adik Abso­
lon palotájában, a negyedik Monoach betlehem i házánál.
E l ő ^ é s z i l l e t o x x :  Csábitó, Opera. Kivándorlók. Szinmü. Dróttalan táviró. Bohózat. J
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P én ztárn y itásd .e .9 —12 óráig ó s d .u .3 -  5  óráig. E sti pónztárnyitásSpórakor.
Előadás kezdete Ht Lörakor.
J J B T I  JV X T JÉ S O JR . : Pénteken, Szom baton: I B r c L & s z l ö é i x x y .  (C) és (A) bérlet. — Vasárnap d é lu tán : l a z e i / t u i s
k i a a a a z o n y ,  Este: 3Ba?cLéS55le > é u a .y .  Kis bérlet.
Folyó szám : 168. Holnap, csütörtökön márczius hó 18-án : (3 3 )  bérlet 45-ik szám.
János vitéz.
Daljáték.
Debreozen sz. kir. varos aonyvnyui.iíia-váU alata 1900,
ZILAHY,
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
